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Constituida la nueva empresa “Sociedad Aragonesa de 
Gestión Agroambiental”(SARGA) 
 
A primeros de octubre se creó esta empresa, con identidad jurídica propia, y que viene a sustituir a las 
anteriores empresas públicas (SIRASA, y SODEMASA), como herramienta instrumental del Gobierno de 
Aragón.  
Con respecto a las líneas de actuación ofrecidas en cada una de las áreas cabría destacar las siguientes:  
‐ Infraestructuras: obras hidráulicas, regadíos, ordenación rural, calidad ambiental y asistencia 
técnica al Instituto Aragonés del Agua 
‐ Servicios forestales: Operativo de prevención y Extinción de incendios, servicios forestales 
diversos y asistencias técnicas 
‐ Servicios ganaderos: recogida de subproductos ganaderos, sanidad animal y auditorías 
agroambientales 
‐ Servicios agrarios: servicios de agricultura, promoción agroalimentaria y desarrollo rural 
‐ Servicios medioambientales: seguimiento y gestión del medio natural, trámites ambientales, 





El programa “Otoño Natural” inicia sus actividades en los Espacios Naturales 
Protegidos de Aragón 
 
Los Espacios Naturales Protegidos de Aragón albergarán, durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, la VIII edición del Programa“Otoño Natural“. 
El programa incluye una veintena de actividades repartidas entre el 
Parque Natural del Moncayo, el Parque Natural Posets-Maladeta, 
el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, la Reserva 
Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta, la Comarca 
Comunidad de Calatayud, la Comarca de la Sierra de Albarracín y 
la Comarca de la Jacetania. 
Las actividades, que comenzaron el 6 y 7 de octubre y terminarán el 12 de diciembre, están dirigidas a 
todos los públicos y tienen como objetivo impulsar el desarrollo socioeconómico de la zona a través de la 
puesta en valor del patrimonio natural aragonés. Los actos se organizan en colaboración con comarcas, 
asociaciones y entidades de la zona de influencia, son gratuitos y no exigen inscripción previa. 







II Encuentro de Necesidades Especiales y Educación Ambiental en Aragón  
 
Los próximos  días 24 y 25 de octubre se celebrará en La Calle Indiscreta el II Encuentro de 
Necesidades Especiales y Educación Ambiental de Aragón, es continuación del I Encuentro, que se 
celebró a finales del año 2011, y que tendrá continuidad con un III Encuentro durante los próximos los días 
28 y 29 de noviembre. 
Este proceso formativo y participativo se enmarca dentro de la Estrategia Aragonesa de Educación 
Ambiental EÁREA, impulsada por el Gobierno de Aragón y su objetivo es dar herramientas a las personas 
vinculadas a la educación ambiental en Aragón para desempeñar mejor su trabajo con personas con 
necesidades especiales: personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social por diferentes motivos, 
etc.  
Este II encuentro, centrará su primera jornada, el día 24, en la atención a las personas 
sordas, mediante actividades de educación ambiental y el día 25 se trabajará la relación 
entre educación ambiental y educación social y abordará programas de educación 
ambiental que se desarrollan en centros penitenciarios. En breve se difundirá el 
programa definitivo. 
 
Es preciso realizar inscripción y recibir confirmación de la misma para participar en este 
II Encuentro 
 
Información e inscripciones 
 
Secretaría Técnica de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
Colectivo de Educación Ambiental, S.L. 
CEAM C/ Conde Aranda, 68, 7 50003 Zaragoza 
Tel: 976 28 45 68 Fax: 976 44 33 32 
Correo-e:earea@ceam.net 
 
Más información: La Calle Indiscreta, Aula de Medio Ambiente Urbano/ http://www.lacalleindiscreta.es 
 
Continúa en marcha la 5ª edición de “Hogares aragoneses frente al 
cambio climático” 
 
Los objetivos del programa son concienciar de la importancia de reducir las emisiones difusas a través de 
los consumos cotidianos y sensibilizar acerca del consumo energético en los hogares aplicando medidas de 
ahorro y eficiencia energética. Los hogares que participan en este programa reciben un kit que contiene 
dispositivos ahorradores de energía, así como asesoramiento para la implementación de hábitos cotidianos 
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destinados a hacer los hogares más eficientes en el consumo de energía. Para dar a conocer el programa, se 
han celebrado jornadas de difusión en localidades de Teruel, Zaragoza, Alcañiz, Sariñena, Graus y Epila,  
durante el mes de septiembre.  
Las familias interesadas aplicarán las medidas y tecnologías propuestas y se realizará un seguimiento de 
las mismas. Al final del proceso, se hará una reunión final de valoración y presentación de los resultados. 
Para conocer más 
 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 976 
71 45 42 Fax 976 71 40 3// earea@aragon.es 
 
 
Exposición sobre Energía y Cambio Climático en BSH 
 
La exposición Energía y Cambio Climático (E=+con-, va a permanecer desde septiembre hasta 
diciembre en las tres factorías (Montañana, Plaza y La Cartuja) de BSH 
Electrodomésticos España, S.A de Zaragoza. 
Esta iniciativa es del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón en el ámbito de la política de compromiso de la empresa 
con el medio ambiente y muestra la necesidad absoluta de la energía en las 
sociedades actuales, así como las posibilidades de ahorro y eficiencia energética y 
la propuesta de soluciones y hábitos más sostenibles frente al cambio climático. 
 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 976 
71 45 42 Fax 976 71 40 3// earea@aragon.es 
 
 
Fase presencial de la IX edición del curso solar 2012 
 
La IX edición del curso solar, cuyo objetivo es potenciar el ahorro, la eficiencia energética y las energías 
renovables a través de diversas herramientas educativas. Va dirigido a educadores, estudiantes 
universitarios y a personas interesadas en la aplicación de las energías renovables en sus ámbitos 
profesionales. 
Este curso se compone de una fase a distancia, que se ha desarrollado durante el mes de septiembre 
mediante una plataforma on-line, y de una fase de prácticas presenciales que han tenido lugar durante los 
días 6 y 7 de octubre de 2012 en el albergue “Baltasar Gracián”, en Zaragoza. 




Estos curso están organizados por el Gobierno de Aragón y Greenpeace y está contemplada en la operación 
49 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para Aragón, FEDER 2007-2013, “Construyendo Europa 
desde Aragón”. 
 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 976 
71 45 42 Fax 976 71 40 3// earea@aragon.es 
 
Seguimiento y control de plagas forestales mediante trampas con 
feromonas  
 
Los trabajos  consisten en la utilización de diversos tipos de trampas provistos de atrayentes feromonales 
químicos no insecticidas, con las que se ensayan diferentes tipos de feromonas para averiguar cuales son 
más efectivas, y con los resultados de las capturas conseguimos tener información sobre la biología de las 
diferentes especies con sus distintas fases (huevo, pupa, larva, adulto), así como el control poblacional de 
las especies para los distintos ecosistemas. 
 
La utilización de las trampas comienza con la primavera, coincidiendo con la 
época de vuelo de las principales especies que afectan nuestros montes, y 
finaliza en verano u otoño dependiendo de la especie a tratar, según la 
biología de la especie. 
En la actualidad se está trabajando con 3 tipos de trampas : Delta, Embudos 
múltiples y Theyson, y con 9 tipos de feromonas para las distintas especies 
que afectan a nuestros montes: Paranthrene tabaniformis, Gypsonoma 
aceriana, Rhyacionia buoliana, Ips sexdentatus, Ips acuminatus, Hylurgus ligniperda, Monochamus 
sutor, Monochamus galloprovincialis, Orthotomicus erosus. Las trampas están distribuidas en 18 montes 
de nuestra Comunidad Autónoma. 
 
Más información: Dirección General de Gestión Forestal Unidad de la Salud de los Bosques 
 
Aragón cesa como Secretariado de ENCORE durante la X Conferencia de 
la red 
 
Durante la X Conferencia Environmental Conference of the European Regions (ENCORE) celebrada los 
días 20-22 de septiembre en Assen (Países Bajos) con el tema "Suelo, energía y 
cambio climático", Aragón cesó en su posición como Secretariado de la red y 
traspasó el mandato a la región polaca de Varmia y Masuria. 
Durante los dos años del mandato de Aragón como Secretariado se ha fortalecido 
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el peso y reconocimiento de la red gracias a labores dinamizadas por Aragón como la consecución de tres 
encuentros con Comisarios europeos, una reunión con el equipo de la Secretaria Ejecutiva de la UNFCCC 
o la organización de eventos paralelos ENCORE en foros mundiales como la COP16 en Cancún o el Foro 
Mundial del Agua en Marsella 
 
Los Fondos de Mejora de los Montes de Utilidad Pública generan empleos 
forestales en la provincia de Teruel 
 
Gracias a los Fondos de Mejora de los Montes de Utilidad Pública (MUP), más de 30 personas han sido 
contratadas este año para trabajar en los montes y bosques de Cantavieja, Valdelinares, Mosqueruela, 
Camarena, La Puebla de Valverde, Griegos y Albarracín. 
 
Los Montes de Utilidad Pública son montes cuya 
gestión corresponde a las administraciones públicas y 
que, debido a los servicios públicos que prestan o 
atienden han sido declarados y registrados como tales 
en el Catálogo de M.U.P., que en el caso de la 
provincia de Teruel incluye a día de hoy 426 espacios 
naturales. 
Según establece la Ley de Montes, al menos el 15% de 
los ingresos derivados de aprovechamientos y concesiones debe destinarse a la mejora y ordenación del 
monte. 
Dependiendo de la zona y el tipo de monte, los trabajos han consistido en poda de árboles, limpieza de 
bosque para evitar incendios y facilitar accesos, desbroce de vegetación arbustiva, mejora del hábitat de 
especies, mantenimiento de áreas recreativas, eliminación de restos de aprovechamientos madereros… 
 
Más información: Dirección General de Conservación del Medio Natural 
 
 
El vaciado de balsas de riego y la limpieza de cubas deben ser informados 
antes a las autoridades ambientales. 
 
Muchas balsas de riego, utilizadas tanto para actividades agrícolas como para suministro de explotaciones 
ganaderas, cuentan con la presencia de distintas especies de peces y fauna acuática de interés. Es por ello 
que el Gobierno de Aragón quiere recordar que ciertas prácticas como el vaciado de las mismas, la 
variación del nivel de las aguas o la limpieza de cubas son actuaciones que deben ser previamente 
notificadas a las autoridades ambientales para evitar daños a la fauna y flora silvestre que allí habita. 
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El Gobierno de Aragón puede poner los medios para 
proceder a ciertas actuaciones llevan a cabo previamente un 
rescate de la fauna. 
Por otra parte, tal como viene reflejado en la Ley de Pesca 
de Aragón, las variaciones de nivel de las masas de las agua 
embalsadas motivadas por cualquier tipo de 
aprovechamiento hidráulico habrán de hacerse de forma 
coordinada con la Administración de la Comunidad 
Autónoma, al objeto de no afectar a las poblaciones ictícolas y zonas de freza contenidas en aquéllas. 
Más información. 
Más información: Dirección General de Conservación del Medio Natural 
 
Noticias del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón 
• III Pleno del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón 
El día 8 de noviembre a las 16:00 horas tendrá lugar en la sala “Hermanos 
Bayeu” del Edificio Pignatelli de Zaragoza, el tercer Pleno del Consejo de 
Protección de la Naturaleza de Aragón del presente año.  
En el orden del día de esta sesión plenaria, se incluye la aprobación del dictamen relativo al Anteproyecto 
de Ley por la que se regula el ámbito competencial, organización y funcionamiento del Instituto Aragonés 
de Gestión Ambiental y la propuesta del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón para la 
declaración de una zona en la provincia de Teruel como espacio natural protegido en la categoría de 
Parque Natural, y el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 15/2006, de 28 de 
diciembre, de Montes de Aragón. 
Ambos Anteproyectos siguen en la linea del compromiso de mejora en la calidad de las normas y la 
simplificación del ordenamiento jurídico, emprendido por del Gobierno de Aragón. 
 
• Entrega de premios de carteles 
Como ya anuncibamos en el número anterior el día 10 de octubre tuvo lugar  el acto de entrega de los 
premios a los alumnos ganadores y finalistas, fundamentalmente los premios consisten en material 
educativo y publicaciones del Consejo  
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El objetivo de este concurso es la publicación de los carteles ganadores en el calendario anual 2013 que 
edita conjuntamente el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón y el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
Para ver las obras de los concursantes pincha aqui 
Más información: Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón- Tfno. 976713243: Correo electrónico: cpn@aragon.es 
Sanidad vegetal 
• Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el marco de actuación 
para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios 
El Real Decreto 1311/2012 tiene por objeto, establecer el marco de acción para conseguir un uso sostenible 
de los productos fitosanitarios mediante la reducción de los riesgos y los efectos del usos de los productos 
fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, implanta la gestión integrada de plagas y promueve 
planteamientos o técnicas alternativos, tales como los métodos no químicos. 
Su aplicación inccluye a todas las actividades fitosanitarias tanto en el ámbito agrario que comprende la 
producción primaria agrícola y forestal incluidos pastos y eriales, como en ámbitos profesionales distintos 
al mismo.  
Igualmente regula disposiciones de  aplicación a la autorización, comercialización, manipulación y uso de 
los productos fitosanitarios. 
• Virus del mosaico del tomate (ToMV) 
El ToMV es un virus del grupo de los tobamovirus. Los síntomas más 
característicos de la enfermedad son zonas con tonalidades verde claro y 
oscuro en las brotaciones más jóvenes, en el fruto se observan zonas 
cloróticas y en algún caso deformaciones en el fruto. Las plantas que son 
infectadas en un estado inicial de crecimiento presentan un escaso desarrollo y 
producción. 
Este virus se transmite por la semilla infectada, por los restos de hojas y raíces 
de plantas con el virus en el suelo y de manera mecánica, por lo que el hombre 
es el principal trasmisor del virus en las labores de manejo de la plantación. 
 
Sistema de control: No utilizar semilla procedente de plantas enfermas, las 
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plántulas para trasplante han de estar libres del virus. No se podrá plantar en parcelas que han tenido 
síntomas de la enfermedad por lo menos durante un año. Se recomienda el lavado continuo de manos y 
útiles empleados en el cultivo con agua y jabón. 
Más información: Centro de Sanidad y Certificación Vegetal .- Tfnos.: 976716386 // 976716377 
Noticias ganaderas 
 
• La FVO hace recomendaciones para mejorar el sistema oficial de 
control en el sector español de la carne de ave 
 
El informe que se acaba de publicar de la misión de la Oficina Veterinaria y Alimentaria de la UE (FVO) 
ha verificado que en España, funciona un sistema oficial de control de la seguridad alimentaria para el 
sector de producción y comercialización de carne de ave y productos derivados. En este informe se han 
detectado ciertas deficiencias. 
Las principales deficiencias se encontraron en el funcionamiento de las inspecciones post-morten y en la 
revisión de los procedimientos basados en HACCP por parte de las autoridades competentes. También se 
constataron deficiencias en relación con la implementación de los procedimientos HACCP y las 
condiciones de higiene. El informe de la FVO incluye una serie de recomendaciones con el fin de resolver 
las deficiencias detectadas. 
 
• Concluye con éxito el plan de acción para el cumplimiento de la 
normativa de protección de gallinas ponedoras 
 
El objetivo de este plan era facilitar la adaptación del sector, evitando la 
competencia desleal que para el mercado suponía la existencia en el mercado de 
operadores adaptados a la normativa con otros operadores en fase de adaptación. 
Una de las actuaciones incluidas en dicho plan de acción suponía la publicación 
periódica en el sitio web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente de un listado donde figuraban todas las unidades de producción adaptadas a la normativa. 
De esta manera, las autoridades de control y los consumidores podían verificar que solo se comercializaban 
en el mercado minorista los huevos procedentes de jaulas acondicionadas. El 31 de julio concluyó con 







• Aprobadas nuevas normas para asegurar la adaptación de las 
explotaciones a la directiva del bienestar de las cerdas 
 
Se ha publicado el Real Decreto 1392/2012, aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre, 
establece nuevas disposiciones para asegurar que la adaptación de las explotaciones porcinas a las 
normas comunitarias de bienestar de los cerdas, que será de aplicación el 1 de enero de 2013. 
Las explotaciones que no cumplen solo podrán ser de dos tipos: 
• Explotaciones que no han concluido el proceso de adaptación a las nuevas condiciones. 
Estas tendrán que presentar a la autoridad competente un 
calendario de modificación de las instalaciones e indicarán:  
- Número de cerdas y cerdas jóvenes que podrán alojarse a partir 
del 1 de enero de 2013. 
- Fecha prevista de presentación de solicitud de modificación de 
la capacidad/censo. 
- Calendario de salida de los animales. - Destino de los animales 
• Explotaciones que no tienen previsto modificar sus instalaciones 
Este tipo de explotaciones tendrán que presentar un plan de ajuste, que solo podrá ser por cese de 
la actividad ganadera, suspensión de la actividad ganadera, modificación de la clasificación 
zootécnica o disminución de la capacidad autorizada/del censo de la explotación.  
 
Grupos Leader de Aragón  
 
• Actividades por Comarcas del programa Pon Aragón en tu mesa  
Todavía quedan actividades por llevar a cabo en el mes de octubre, siguiendo con la promoción de los 
productos agroalimentarios y turísticos de calidad de la zona:  
• Jornadas 
• Jornadas Turismo y Agroalimentación en Utrillas 22 de octubre 
• Jornadas Turismo y Agroalimentación en Letux 29 de octubre 
Más información 
Contacto: 
ADRI JILOCA Gallocanta: 978 73 22 37 (José Angel)  
ADEFO CINCO VILLAS: 976 67 72 72 (Rosa).  
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BARBACIL COMUNICACIÓN: 976 25 82 65 (Cristina) 
• Talleres degustación 
• Comarca de Valdejalón Cariñena:  
Charla sobre embutidos en Alfamén 25 de octubre  
Contacto: 
FEDIVALCA: Teléfono 976 817 308 
• Comarca Sierra de Albarracín: Talleres de maridaje de vino&queso y vino&jamón 
Conocer las características organolépticas de los productos, sus posibilidades de maridaje, 
elaboración, variedad, historia del producto, conservación, manipulación y posibilidades 
culinarias. 
Fechas: Durante el mes de octubre 2012 hasta el mes de noviembre 2012  
Lugar y horario: Moscardón, Guadalaviar, Pozondón, Terriente, Calomarde y en 
Noguera en de 17:30 a 20:30 horas. Más información. 
Contacto: 
ASIADER Teléfono 978 706 198 
• Jornadas micológicas 
Sierra de Albarracín 
La Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra de Albarracín ha organizado unas Jornadas 
Micológicas, en las que colabora con la realización de dos talleres de los sentidos dedicados a las setas: El 
día 20 de octubre de 2012, para los participantes de las jornadas (público en general) y 22 de octubre de 
2012 para los empresarios hosteleros y restauradores de la zona con el fin de darles a conocer las amplias 
posibilidades que tienen las setas y los hongos en la cocina. Más información y contacto 
Gudar Javalambre 
Esta vez la Asociación de Empresarios Turísticos y AGUJA organizan el primer 
Otoño Micológico de la Comarca, consistente en una sucesión de cuatro jornadas 
micológicas, comenzando por la recogida, exposición y clasificación de setas. 
Las sesiones se realizarán en Mosqueruela, Nogueruelas, Linares de Mora y 




• “Es Bueno , es de Aragón” 
Siguiendo el objetivo de dar a conocer los productos agroalimentarios de 
los pueblos de Aragón, se ha creado el programa "Es bueno es de 
Aragón", que consiste en una red de establecimientos en Zaragoza 
capital y on-line, en los que podrás encontrar con total seguridad 
productos de nuestro medio rural.  
A través de esta iniciativa se pretende llevar los productos aragoneses a 
las estanterías de las tiendas y de ahí a tu mesa,  y de este modo potenciar 
los ricos productos de nuestros pueblos. Las tiendas adheridas a esta iniciativa tienen unos 
identificativos en los escaparates y en sus webs, marcados con el logotipo “Pon Aragón en tu 
mesa” como símbolo de la máxima calidad. 
• Curso :Contabilidad de operaciones Leader 
 
El próximo 30 de octubre, de 10 a 14,30 h, en la sede de la Red de Desarrollo Rural de Aragón y 
va dirigido a técnicos de los grupos Leader. Será  impartido por José Ramírez Espinosa 
Más información en RADR:  
C/ Antonio Agustín, 5 bajo, oficina 
50002 Zaragoza 
 
• Empresarios monegrinos conocen las últimas novedades en nuevas 
tecnologías con el Grupo Leader 
En el marco de una iniciativa organizada por el Centro de Desarrollo de Los Monegros, con la 
colaboración de la Asociación Monegros Empresarial, se llevo a cabo la visita a SIMO Network 
(Feria Internacional de Servicios y Soluciones TIC para empresas) y E-Show (Feria de e-
commerce, marketing online y social media). 
En esta visita técnica se conocieron las diferentes herramientas y servicios tecnológicos expuestos 





• Encuentro de “Jóvenes dinamizadores” en las Cinco Villas 
El proyecto de cooperación Leader “Jóvenes dinamizadores 
rurales”, organizó los días 5, 6 y 7 de octubre, un Encuentro de 
jóvenes de 12 comarcas en Biota, comarca de Cinco Villas. 
Este fue el decimosexto encuentro que organiza el proyecto. Se 
pretende motivar, formar y propiciar un espacio de intercambio 
de experiencias para todos los jóvenes rurales que participan en el desarrollo de sus municipios. 
• Plan de formación de CEDESOR  
El Centro para el Desarrollo Rural y la Ribagorza (Cedesor) ha acordado con la Escuela de 
Negocios del Pirineo, la realización de 14 cursos de 4 a 6 horas de duración, con todos los agentes 
estratégicos que sea un espacio de formación y un punto de encuentro y de cambio de cultura de 
trabajo. 
El Plan de formación que se impartirá en octubre y noviembre pretende mejorar la eficiencia de 
las empresas y entidades rurales de su territorio. 
 
 
Más información: Dirección General de Desarrollo Rural.- Web Red Aragonesa de Desarrollo Rural 
Seminario Internacional Europea-COPCHAVET 
El pasado  mes de septiembre y organizado la Dirección General de Alimentación y Fomento 
Agroalimentario se celebró el Seminario con el tema: “Cooperación centro educativo empresa-
comunidad & innovación-emprendimiento en el sector agrario” y en el que participaron responsables 
de formación agraria de 12 países europeos.  
En 2011 comenzó el proyecto del programa Leonardo da Vinci - Asociación, llamado COPCHAVET 
“Coping with Challenges on Vocational Education and Training in Agriculture (green) sector”, que 
finalizará en 2013, y pretende encontrar buenos ejemplos y prácticas en:  
• Cooperación escuela-empresa y la forma de enseñar las competencias empresariales 




Más información: Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario. 
Medalla al Mérito Turístico a los Consejos Reguladores de las Denominaciones de 
Origen Protegidas “Cariñena”, “Borja”, “Somontano” y “Calatayud”  
El conjunto de actividades realizadas por los Consejos Reguladores en la promoción de los vinos de 
Aragón, ha generado importantes focos de atracción turística a través de las rutas del vino que 
integran cultura, tradición, paisaje y gastronomía  
Por su importante contribución a la difusión y promoción de la marca Aragón y su potencial turístico 
y gastronómico en ámbitos nacionales e internacionales, las denominaciones recibieron la medalla 
concedida por el Gobierno de Aragón, el día 27 de septiembre, conmemorando el Día Mundial del 
Turismo en Tarazona. 
Ferias del sector AGROGANADERO  
Como es habitual a lo largo del año, se van a celebrar una serie de ferias y otros acontecimientos 
relacionados con el sector. A continuación se detallan algunas de las ferias y otras citas que han tenido 
lugar en este periodo 
• Feria de Otoño en Biescas  
La Asociación para el Desarrollo Integral de la Cuna de Aragón- Adecuara- organiza en el marco del 
proyecto PON ARAGON EN TU MESA y dentro de la Feria de otoño de Biescas acoge, el 21 de 
octubre, las siguientes actividades: 
- Master Class de Cocina. Día 21 de Octubre: se promocionarán ingredientes 
aragoneses. 
- Presentación al sector de la hostelería de productos cárnicos de carne de 
potro de raza autóctona hispano-bretón, de la mano de la Asociación 
Aragonesa de Criadores de Queino Hispano Bretón- ARAHISBRE. 
Más información 
• Feria de Ganados y Maquinaria Agrícola 5 al 7 octubre 2012 CEDRILLAS. 
• Feria de Ganados, Maquinaria Agrícola y Muestras de Artesanía  
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Del 27 al 28 octubre 2012 MORA DE RUBIELOS.  
• Feria Ganadera y Artesanal "Día del Pilar” 12 octubre 2012 BENASQUE 
• Ecuzar Taurozar Del 6 al 14 octubre 2012 ZARAGOZA 
• Caza, Pesca y Deportes de aventura Del 11 al 14 octubre 2012 ZARAGOZA 
• Feria de la Caza "Ciudad de Tarazona Del 20 al 21 octubre 2012 TARAZOZA 
• EXPOCALAMOCHA Del 1 al 14 de noviembre 2012 CALAMOCHA 
• Feria de Alimentos y Artesanía del Maestrazgo Del 3 al 4 de noviembre 2012 
MONROYO 
 
Noticias sobre Alimentación 
 
• Alimentos Made in Aragón muestra en una exposición la evolución 
de la Industria Alimentaria 
 
La Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón 
(A.I.A.A.), celebra su 25º Aniversario con una exposición 
que muestra la evolución de la Industria Alimentaria 
durante el siglo XX. 
La exposición estará abierta del 4 al 27 de octubre en el Centro CAI Joaquín Roncal (C/ San Braulio 5-
7 de Zaragoza).  
Con esta exposición, se pretende acercar al público y consumidores la realidad de la Industria 
Alimentaria de hoy, mostrar la evolución y modernización que han experimentado sus instalaciones y 
procesos para poder ofrecer a los consumidores los parámetros de calidad y seguridad alimentaria que 
exigen los mercados. Más información. 
 
• Publicación de nueva lista de aromatizantes para la alimentación en 
la UE 
 
Desde el 2003, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha jugado 
un importante papel en la elaboración de una lista en la que se evalúan la 
seguridad de miles de sustancias aromatizantes (sustancias añadidas a los 
alimentos para mejorar el color, olor y sabor de los mismos). 
Se han publicando 170 opiniones científicas sobre ellas. 
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Actualmente, unas 2,500 sustancias aromatizantes han sido admitidas para ser incluidas en la lista  que 
entrará en vigor el próximo 22 de octubre. Esta Lista es el resultado del programa científico 
“Flavouring Evaluation Programme”, que ha mantenido y sigue manteniendo una posición crítica 
frente a la seguridad para la salud de los consumidores del uso de estas sustancias.  
 
• Conclusiones iniciales de la EFSA sobre el estudio relativo a la 
toxicidad potencial del maíz transgénico NK603 y al herbicida 
glifosato 
En el examen inicial realizado al artículo publicado recientemente por Séralini et al, relativo a la 
toxicidad potencial del maíz modificado genéticamente NK603, la EFSA ha estimado que el 
estudio tiene una calidad científica insuficiente para poder ser considerado válido en la evaluación 
de riesgos. Más información sobre el tema 
 
Desarrollo rural.  
 
• Modernización de explotaciones: Aprobación de  diversas ayudas 
para proyectos de modernización de regadíos 
 
El Departamento y a través del Servicio de Modernización de explotaciones viene apoyando desde hace 
tiempo, las actuaciones en materia de mejora y modernización de regadíos que promueven las 
Comunidades de Regantes. Es una de las líneas de ayuda prioritarias y de mayor dedicación presupuestaria 
del Departamento que está incluida en la programación de desarrollo rural 2007-2013. 
Esta línea se cofinancia con presupuestos de la Unión Europea (FEADER) y del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (MAGRAMA).  
Recientemente, tras la preceptiva autorización por el Consejo de Gobierno, el Departamento ha aprobado 









C.R. Las Planas 
 
Algayón (Tamarite Litera) Transformación en 
riego a presión 
 
2.904.301 1.887.796 
C.R. de Callén Callén (Grañén) Modernización integral 11.617.586 7.551.431 
     
C.R. de Sardera-Litera 
 
Osso de Cinca Modernización integral 7.786.058 5.060.938 
C.R. Ntra Sra. del Pilar Vencillón Instalación de dos 













Junta Local de Aguas Cella Encauzamiento de la 
acequia La Granja, 2ª y 
3ª fase y acequia "Brazo 
de la Casablanca" 
 
846.962 508.177 
C.R. de Las Almacidas 
 
C.R. de La Soubella 
 
C.R. del Adamil 
























Más información: Dirección General de Desarrollo Rural.- Servicio de Modernización de Explotaciones 
Estructuras agrarias: Avanza la concentración parcelaria de Torralba de 
los Frailes 
 
La Concentración Parcelaria de Torralba de los Frailes que afecta a 2.974 has. y a 271 propietarios, tiene 
declaración de impacto ambiental favorable por Resolución de 13 de enero de 2012, del Instituto Aragonés 
de Gestión Ambiental. 
Esto va permitir dar la toma de posesión de las nuevas fincas de reemplazo en este mes de octubre. 
El objetivo de toda concentración parcelaria, es alcanzar explotaciones de estructura adecuadas en el 
presente caso, con la constitución de 556 nuevas fincas de reemplazo con una superficie media de 5,3 has. 
frente a la situación anterior de 3.507 parcelas con una superficie media de 0,8 has, lo que supone un índice 
de reducción medio superior a 6 has. 
 
Más información. Servicio Provincial de Zaragoza 
 
Actuaciones de SARGA 
 
• Los centros agroambientales de La Alfranca comienzan el curso 
escolar con más de 8.000 reservas  
 
Los centros de interpretación de La Alfranca, CIAR (Centro de Interpretación de la Agricultura y el 
Regadío) y CIAMA La Alfranca (Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente), pertenecientes al 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y gestionados por la nueva sociedad SARGA, 




El objetivo de estos centros es dar a conocer a los más peques la importancia del mundo rural, agrario y 
medioambiental, a través de maquetas, paneles explicativos, material interactivo, juegos, vídeos y 
recorridos por el entorno de la Reserva Natural.  
Dichas visitas están guiadas por un monitor especializado y pueden realizarse de lunes a viernes en horario 
de 9 a 19 horas. Pueden ir acompañadas en el caso del CIAR, de la celebración de un taller personalizado y 
adaptado a las necesidades de cada grupo. 
Contacto: 
• CIAR La Alfranca  - info@ciaralfranca.com -  Tfnos.: 976 10 92 85 / 976 30 22 68 
• CIAMA La Alfranca - centrosdeinterpretacion@sarga.es - Tfno.: 976 40 50 41 
 
• Cursos de formación a Comunidades de Regantes  
 
Estos cursos dirigidos principalmente al personal de mantenimiento, gestores y 
usuarios finales de las Comunidades de Regantes de Aragón. 
La Comunidad de Regantes interesada sólo tiene que ponerse en contacto con la 
Oficina del Regante de SARGA, mandar un mail a oficinaregante@sarga.es  o 
llamando al teléfono 976 30 22 68, solicitar el curso. 
Dichos cursos serán impartidos en la finca de La Alfranca, en este emplazamiento los 
asistentes tendrán la oportunidad de conocer  de primera mano las instalaciones de 
riego de la finca y las experiencias que están desarrollando en estas instalaciones. 
Los cursos a ofertar contarán con la siguiente temática:  
 
• Manejo de programas de gestión para  Comunidades de Regantes 
• Manejo y mantenimiento preventivo de los componentes de la red de riego. Válvulas reguladoras 
en hidrantes.  
• Manejo y mantenimiento preventivo de los componentes de la red de riego. Válvulas mecánicas. 
Reparaciones en tuberías. 
• Manejo y mantenimiento preventivo de los componentes de la red de riego. Equipos de bombeo. 
Sistemas de filtro en cabecera. 
•  Manejo y gestión del sistema de telecontrol de la red de riego. 
• Manejo de las instalaciones de riego a nivel de parcela. Riego goteo/aspersión/pívot. 
• Asesoramiento en la contratación del suministro eléctrico. Interpretación de facturas eléctricas y 
negociación de contratos. 
• Métodos de programación de riego.  Sondas de humedad. 
• Métodos de control de la plaga del Mejillón Cebra 




• Proyecto Tecno Rural-W, formación pionera para mujeres rurales 
 Bajo el título "Mecanización y Tecnificación Rural sostenible: Una oportunidad para la integración de 
las mujeres" se ha lanzado el proyecto Tecno Rural Woman, que ha sido presentado por la Asociación 
Española de Agricultura de Conservación/Suelos Vivos (AEAC/SV). Aprobado por el Ministerio de 
Medioambiente, Medio Rural y Marino (MARM), cuenta también con el apoyo de la Unión Europea a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).  
Ofrece cursos de formación presenciales y On Line (en la red) para mujeres y jóvenes que deseen 
adentrarse en el conocimiento técnico y práctico del manejo de la maquinaria agrícola y de las últimas 
tecnologías y herramientas de marketing que se mueven en el sector. 
Este año se impartirán tres cursos presenciales en tres localidades muy representativas de la España 
agrícola:  
- Sariñena (Huesca): del 17 al 21 de octubre 
- Montoro (Córdoba): del 25 de octubre al 3 de noviembre 
- Cuellar (Segovia): del 2 al 9 de noviembre 
• Día Internacional de la Mujer Rural  
 
Con el titulo de “Mujer Rural, portadora de futuro”, esta Jornada se celebra este año en Monzón el día 
23 de octubre de 2012 y reúne a una representación de las asociaciones de mujeres de Aragón. 
Los objetivos que este encuentro pretende: 
• Proporcionar información y experiencias entre 
grupos de mujeres. 
• Potenciar la coordinación entre asociaciones de 
mujeres en Aragón. 
• Fomentar el tejido asociativo de las mujeres y su 
repercusión en la vida local. 
Crear un punto de encuentro común, a través de la reflexión, el debate, y el planteamiento de actuaciones 
sobre temas y experiencias comunes. 
Los curso serán gratuitos pero con aforo limitado. Para más información: agriculturadeconservación.org 




• Entrega de los “Premios de Excelencia e Innovación para mujeres 
rurales 2012” 
Organizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, este premio tiene como 
finalidad distinguir iniciativas originales e innovadoras, que apliquen modelos de negocio basados en la 
gestión sostenible de los recursos rurales. Los proyectos ponen de manifiesto la potencialidad de la mujer 
como agente desarrollador del medio rural a través de su participación en el mercado laboral. Esta 
situación implica una mayor independencia económica, además de la visibilización y el reconocimiento de 
las aportaciones de las mujeres a la sociedad en todos los ámbitos. 
En esta III edición Premios de Excelencia e Innovación para mujeres rurales 2012 han resultado 
galardonados nueve proyectos promovidos, en parte o en su totalidad, por mujeres rurales. 
Uno de ellos, “Caravana de niños de. Castelnou (Teruel), es una iniciativa destinada a atraer empresas y 
familias al entorno rural para lograr la repoblación de la zona y la revitalización del pueblo con nuevos 
negocios. Gracias al proyecto han llegado al pueblo 25 familias, 2 empresas medianas y en cartera está que 
se instalen 3 empresas más: Perlita, Horno Creativo y una fábrica de reciclaje de maderas. 
 
• El CIAR (Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío) 
 
El Centro de Interpretación y de Ocio fomenta la educación agroambiental y el conocimiento de los valores 
naturales y tecnológicos del mundo rural con especial atención al uso correcto del agua. Esta orientado al 
público escolar y familiar ¡Una manera divertida de aprender!. 
Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío: C.P. 50195 Pastriz (Zaragoza- Tfnos.: 976 10 92 85 / 976 30 22 68 
Os presentamos las actividades del mes de octubre:  
 
Público: niños de 4 a 12 años (niños menores de 6 años deben de ir acompañados por un adulto)  
Horario: Domingos de 11.00 h. a 12.30 h. 
Inscripción: Reserva plaza llamando al Tfno.:976 109285 ó  info@ciaralfranca.com o  www.ciaralfranca.com 





La simpática historia del abuelo Sidonio  
Este abuelo es un vendedor de un Ultramarinos. 
Un buen día, frente a una clienta, una naranja se 




Ella quiere aprender  a navegar y recorrer el 
mundo…. 
 




Calabazas para Hallowen 
…si queréis decorar vuestra casa y pasarlo de 
   ….!!!!! Apuntaros!!!!! 
 




Actividades en L eta 
 
El Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indisc  la Avenida César Augusto 115-117 de 








Exposición de movilidad sostenible, Rojo, amarillo y verde 
bre las complejas relaciones entre movilidad sostenible y realidad social (modelo actual 
d  ciudad, contaminación del aire, salud, búsqueda de soluciones a la movilidad en las grandes 
c a sobre los efectos reales y directos de las acciones de la vida cotidiana 
…
T étodo para 
viajar o ir a trabajar. 
 
En algunas actividades se debe reservar plazas.  
A









 y el CO² que se libera a la atmosfera ??? 
e contaremos todo sobre el coche compartido; muchas personas utilizan este m





Taller El viajero consciente 
 
Descubre cómo te mueves… El objetivo, materializar tus recorridos para  
plantearte llevarlos a cabo de otra forma: más sana, más económica o con menos 
impacto.  
 
Fechas: Desde el 20 de septiembre hasta final de octubre 
Horario de apertura del Aula (consultar la web) 




Taller Cambia el mundo desde la cocina 
 
Marisancho Menjón Ruiz dirige este taller para público adulto. Plantea los beneficios 
ambientales y para la salud que tiene consumir productos cercanos o locales y de temporada, así 
como las diferentes maneras de conservar y preparar los alimentos en nuestro hogar, desde la 
eficiencia y el ahorro energético. 
Ahorra, ten en cuenta tu salud y la del planeta, sé un 
consumidor respetuoso. 
 
Horario: 17.30h. a 20.00h. 
Público: adulto 
 
Jueves 18 y martes 




Cuentacuentos Binomio Teatro 
 
Cuentagotas 
Dos investigadoras están realizando un estudio sobre el medio ambiente… 
Van a necesitar la ayuda de todos los asistentes para intentar frenar los 
gravísimos impactos ambientales derivados del cambio climático. 
También, habrá alguna leyenda sobre el origen del agua…  
Público: Infantil a partir de 3 años 
Horario: 18.00 h. 
Entrada libre hasta completar aforo 






• Reglamento de Ejecución (UE) nº 938/2012 de la Comisión, de 12 de octubre de 2012, por el que se 
fijan, para el ejercicio contable 2013 del FEAGA, los tipos de interés que habrán de aplicarse para 
calcular los gastos de financiación de las intervenciones  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 280 del 13/10/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) no937/2012 de la Comisión, de 12de octubre de 2012, que modifica los 
Reglamentos (CE) no1122/2009 y (UE) no65/2011 en lo que atañe al método para la determinación del 
interés aplicable a los pagos indebidos que deben recuperarse de los beneficiarios de los regímenes de 
ayuda directa a los agricultores en virtud del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de la ayuda al 
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desarrollo rural en virtud del Reglamento (CE) no1698/2005 del Consejo y de la ayuda al sector 
vitivinícola en virtud del Reglamento (CE) no1234/2007 del Consejo 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 280 del 13/10/2012 
• Reglamento (UE) nº899/2012 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2012, por el que se modifican los 
anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
los límites máximos de residuos … en determinados productos, y por el que se modifica dicho Reglamento 
añadiendo el anexo V, en el que figuran los valores por defecto 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 273 del 06/10/2012 
• Reglamento (UE) nº 873/2012 de la Comisión, de 1 de octubre de 2012, sobre medidas transitorias respecto 
a la lista de la Unión de aromas y materiales de base que figura en el anexo I del Reglamento (CE) nº 
1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 267 del 02/10/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) no872/2012 de la Comisión, de 1de octubre de 2012, por el que se adopta la 
lista de sustancias aromatizantes prevista en el Reglamento (CE) no2232/96 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, se incluye dicha lista en el anexo I del Reglamento (CE) no1334/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, y se derogan el Reglamento (CE) no1565/2000 de la Comisión y la Decisión 1999/217/CE de la 
Comisión 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 267 del 02/10/2012 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de septiembre de 2012, relativa a las medidas de emergencia 
para evitar la propagación en la Unión de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (el 
nematodo de la madera del pino) 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 266 del 02/10/2012 
• Reglamento (UE) nº 897/2012 de la Comisión, por el que se modifican los anexos II y III del  Reglamento 
(CE) nº 396/2005, con respecto a los límites máximos de residuos de acibenzolar-S-metilo, amisulbrom, 
ciazofamida, diflufenicán, dimoxistrobina, metoxifenocida y nicotina en determinados productos. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 266 del 02/10/2012 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 27 de septiembre de 2012, por la que se modifica el anexo I de la 
Decisión 2004/211/CE en lo que respecta a las entradas correspondientes a Bahréin y Brasil de la lista de 
terceros países a partir del cual se autoriza la introducción en la Unión Europea de équidos vivos y esperma, 
óvulos y embriones de la especie equina 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 264 del 29/09/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 889/2012 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2012, que modifica el 
anexo I del Reglamento (CE) no 669/2009 por el que se aplica el Reglamento (CE) no882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los controles oficiales de las 
importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 263 del 28/09/2012 
 
• Reglamento Delegado (UE) no880/2012 de la Comisión, de 28 de junio de 2012, que completa el 
Reglamento (CE) no1234/2007 del Consejo en lo que atañe a la cooperación transnacional y las 
negociaciones contractuales de las organizaciones de productores en el sector de la leche y de los productos 
lácteos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 263 del 28/09/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) no870/2012 de la Comisión, de 24 de septiembre de 2012, relativo a la 
autorización de la naringina como aditivo en piensos para todas las especies animales  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 257 del 25/09/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) no869/2012 de la Comisión, de 24 de septiembre de 2012, relativo a la 
autorización de la taumatina como aditivo en piensos para todas las especies animales 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 257 de 25/09/2012 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 868/2012 de la Comisión, de 24 de septiembre de 2012, relativo a la 
autorización de azorrubina como aditivo en los piensos para gatos y perros 




• Reglamento de Ejecución (UE) no865/2012 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2012, que modifica el 
Reglamento (CE) no867/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
no 1234/2007 del Consejo en lo que respecta a las organizaciones profesionales del sector oleícola, sus 
programas de actividades y su financiación 




• Orden AAA/2229/2012, de 26 de septiembre, por la que se publican las subvenciones concedidas con cargo 
a los presupuestos del año 2012, de acuerdo con la Orden APA/180/2008, de 22 de enero, que establece las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la integración cooperativa de 
ámbito estatal y Orden AAA/1220/2012, de 20 de abril, por la que se publica la convocatoria para el 
ejercicio 2012. 
Boletín Oficial del Estado n.º 252 de 19/10/2012 
• Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Dirección General de Migraciones, por la que se acuerda la aplicación 
de la tramitación de urgencia al procedimiento administrativo iniciado por Resolución de 28 de agosto de 2012, 
por la que se convocan subvenciones públicas para la ordenación de los flujos migratorios laborales en campañas 
agrícolas de temporada y su inserción laboral. 
Boletín Oficial del Estado n.º 252 de 19/10/2012 
• Orden AAA/2219/2012, de 17 de octubre, por la que se modifica la Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, a asociaciones declaradas 
de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, para fines de interés social de carácter medioambiental. 
Boletín Oficial del Estado n.º 251 de 18/10/2012 
• Orden AAA/2207/2012, de 27 de septiembre, por la que se conceden las subvenciones destinadas a la 
promoción de las mujeres del medio rural, convocadas por Orden AAA/959/2012, de 24 de abril 
Boletín Oficial del Estado nº: 249 de 16/10/2012 
 
• Orden AAA/2172/2012, de 2 de octubre, por la que se publica la convocatoria de los Premios Alimentos de 
España en su XXV edición, correspondientes al año 2012  
Boletín Oficial del Estado n.º 247 de 13/10/2012 
• Orden AAA/2140/2012, de 1 de octubre, por la que se conceden los Premios de Excelencia a la Innovación 
para Mujeres Rurales, en su III edición correspondiente al año 2012. 
Boletín Oficial del Estado n.º 243 de 09/10/2012 
 
• Orden AAA/2141/2012, de 2 de octubre, por la que se modifica la Orden AAA/1833/2012, de 2 de agosto, 
por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro 
con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos, comprendidos en el Plan 
2012 de Seguros Agrarios Combinados 
Boletín Oficial del Estado n.º 243 de 09/10/2012 
 
• Real Decreto 1392/2012, de 5 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1135/2002, de 31 de 
octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos 
Boletín Oficial del Estado n.º 241 de 06/10/2012  
 
• Real Decreto 1391/2012, de 5 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, 
sobre la aplicación a partir de 2012 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería 
Boletín Oficial del Estado n.º 241 de 06/10/2012 
• Orden AAA/2096/2012, de 28 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y alimentario, por el desarrollo de 
actividades de colaboración y representación ante la Administración General de Estado y Unión Europea, así 
como para la realización de actividades específicas de especial interés para el sector agroalimentario español  
Boletín Oficial del Estado n.º 237 de 02/10/2012 
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• Real Decreto 1363/2012, de 28 de septiembre, por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de 
productores de leche y de las organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y se establecen sus condiciones 
de contratación  
Boletín Oficial del Estado n.º 237 de 02/10/2012 
• Orden AAA/2034/2012, de 17 de septiembre, por la que se modifica la Orden AAA/1119/2012, de 22 de 
mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de 
los animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 
destrucción de animales bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2012 de Seguros 
Agrarios Combinados  
Boletín Oficial del Estado n.º 232 de 26/09/2012 
• Orden AAA/2033/2012, de 17 de septiembre, por la que se modifica la Orden AAA/1116/2012, de 21 de 
mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de 
los animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción 
de animales bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2012 de Seguros Agrarios 
Combinados.  
Boletín Oficial del Estado n.º 232 de 26/09/2012 
• Orden AAA/2031/2012, de 14 de septiembre, por la que se definen los bienes, los rendimientos asegurables, 
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de 
suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones vitícolas en la 
Península y las Illes Balears, comprendido en el Plan 2012 de Seguros Agrarios Combinados. 
Boletín Oficial del Estado n.º 232 de 26/09/2012 
• Corrección de errores de la Orden AAA/1772/2012, de 2 de agosto, por la que se modifican los Anexos IV, V, 
VIII, X y XI del Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales, aprobado por Real Decreto 
170/2011, de 11 de febrero. 
Boletín Oficial del Estado n.º 232 de 26/09/2012 
 
• Orden AAA/2005/2012, de 17 de septiembre, por la que se modifica la Orden AAA/1115/2012, de 21 de 
mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de 
los animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción 
de animales no bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2012 de Seguros Agrarios 
Combinados. 
Boletín Oficial del Estado n.º 230 de 24/09/2012 
 
• Orden AAA/2006/2012, de 17 de septiembre, por la que se modifica la Orden AAA/1118/2012, de 22 de 
mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de 
los animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 
destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2012 de 
Seguros Agrarios Combinados.  
Boletín Oficial del Estado n.º 230 de 24/09/2012 
• Orden AAA/1991/2012, de 13 de septiembre, por la que se definen las explotaciones, animales y 
producciones asegurables, las condiciones técnicas de explotación, el ámbito de aplicación, los periodos de 
garantía, fechas de suscripción y los precios en relación con el seguro de explotación en apicultura 
comprendido en el Plan 2012 de Seguros Agrarios Combinados  
Boletín nº: 203 de 21/09/2012 
 
 
Comunidad Autónoma de Aragón 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, por el que se 
somete a trámite de audiencia y vista el expediente de deslinde total administrativo del monte número 355, y 
número del elenco HU-1065, denominado "Pardina de Güé o Bué" de la pertenencia de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y ubicado en el término municipal de Sabiñánigo (Huesca) 
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Boletín nº: 204 de 19/09/2012 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
somete a trámite de audiencia y vista el expediente de deslinde total administrativo del monte TE-164 de los 
del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "Cañada Luengo", de la 
propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de la Selva y situado en su término municipal 
Boletín nº: 202 de 17/10/2012 
 
• ORDEN de 27 de septiembre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Huesca y el 
Gobierno de Aragón, para la ejecución de los programas de apoyo al comercio rural, programa de calidad y 
excelencia comercial, programa de innovación, nuevas tecnologías y comercio electrónico y programa de 
apoyo al relevo generacional del plan general de equipamiento comercial de Aragón  
Boletín nº: 199 de 11/10/2012 
 
• ORDEN de 27 de septiembre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza y el 
Gobierno de Aragón, para la ejecución de los programas de apoyo al comercio rural, programa de calidad y 
excelencia comercial, programa de innovación, nuevas tecnologías y comercio electrónico y programa de 
apoyo al relevo generacional del plan general de equipamiento comercial de Aragón 
Boletín nº: 199 de 11/10/2012 
 
• ORDEN de 4 de octubre de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
modifica la Orden de 2 de mayo de 2012, por la que se efectúa convocatoria, para el año 2012, de 
subvenciones para actuaciones a realizar por siete zonas rurales y una reserva de la biosfera en el marco de la 
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 
Boletín nº: 198 de 10/10/2012 
 
• ORDEN de 4 de octubre de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
modifica la Orden de 2 de mayo de 2012, por la que se efectúa convocatoria, para el año 2012, de 
subvenciones para actuaciones a realizar por diversas comarcas en el marco de la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 
Boletín nº: 198 de 10/10/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se 
publica la resolución por la que se aprueba el Proyecto de mejora y modernización de regadíos denominado 
Proyecto de redes de riego a presión en la Comunidad de regantes del Guadalopillo de Calanda (Teruel), a la 
Comunidad de regantes del Guadalopillo Calanda (Teruel). 
Boletín nº: 197 de 09/10/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se 
publica la resolución por la que se aprueba el Proyecto de mejora y modernización de regadíos denominado 
Proyecto de modernización en riego a presión de la zona de cabecera de la Comunidad de regantes "Las 
Almacidas" de San Miguel de Cinca (Huesca) a la Comunidad de regantes "Las Almacidas", Pomar de Cinca 
(Huesca) 
Boletín nº: 197 de 09/10/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se 
publica la resolución por la que se aprueba el Proyecto de mejora y modernización de regadíos denominado 
Proyecto de modernización del riego de la Comunidad de regantes "Sardera Litera" a la Comunidad de 
regantes "Sardera Litera" Osso de Cinca (Huesca) 
Boletín nº: 197 de 09/10/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se 
publica la resolución por la que se aprueba el Proyecto de mejora y modernización de regadíos denominado 
Proyecto de modernización de riego a presión de la Comunidad de regantes de Soubella de Binéfar (Huesca) 
a la Comunidad de regantes "Soubella" Binéfar (Huesca). 




• RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se 
publica la resolución por la que se aprueba el proyecto de mejora y modernización de regadíos, denominado 
Proyecto de modernización de regadío mediante riego por aspersión en la Comunidad de regantes "Las 
Planas" de Algayón, a la Comunidad de regantes "Las Planas", Algayón (Huesca).   
Boletín nº: 197 de 09/10/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se 
publica la resolución por la que se aprueba el "Proyecto de mejora y modernización de regadíos denominado 
Proyecto de modernización de las infraestructuras hidráulicas de la Comunidad de regantes de Callén 
(Huesca)", a la Comunidad de regantes de Callén (Huesca) 
Boletín nº: 197 de 09/10/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se 
publica la resolución por la que se aprueba el proyecto de mejora y modernización de regadíos denominado 
Proyecto de modernización de las Comunidades de regantes de "El Adamil", "Omprío-Valfarta", "Sosiles" y 
"La Alegría" en el término municipal de Monzón (Huesca), a la Comunidad de regantes "El Adamil" de 
Monzón (Huesca) 
Boletín nº: 197 de 09/10/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se 
publica la resolución por la que se aprueba el Proyecto de mejora y modernización de regadíos denominado 
Proyecto de instalación de dos tramos de tubería en la red de riego en la Comunidad de regantes "Nuestra 
Señora del Pilar" de Vencillón (Huesca) a la Comunidad de regantes "Nuestra Señora del Pilar" de Vencillón 
(Huesca) 
Boletín nº: 197 de 09/10/2012 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
somete a trámite de audiencia y vista el expediente de deslinde total administrativo del monte n.º 141 de los 
del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "Chaparral", de la 
propiedad del Ayuntamiento de Lidón, y situado en su término municipal 
Boletín nº: 194 de 4/09/2012 
 
• ORDEN de 21 de septiembre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre la Confederación de la pequeña y mediana empresa 
aragonesa -CEPYME- Aragón y la Confederación de empresarios de Aragón -CREA- y el Instituto 
Aragonés de Empleo, destinado a difundir las actividades económicas de los centros especiales de empleo 
entre el tejido empresarial aragonés y a favorecer vías de colaboración entre ambos 
Boletín nº: 194 de 4/09/2012 
 
• ORDEN de 21 de septiembre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre la Comarca Somontano Barbastro y el Gobierno de Aragón 
para la realización de actividades de prevención y lucha contra los incendios forestales. 
Boletín nº: 194 de 4/09/2012 
 
• ORDEN de 21 de septiembre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre la Comarca Sobrarbe y el Gobierno de Aragón para la 
realización de actividades de prevención y lucha contra los incendios forestales 
Boletín nº: 194 de 4/09/2012 
 
• ORDEN de 21 de septiembre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre la Comarca Bajo Cinca y el Gobierno de Aragón para la 
realización de actividades de prevención y lucha contra los incendios forestales 
Boletín nº: 194 de 4/09/2012 
 
• ORDEN de 20 de septiembre de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la 
que se modifica la Orden de 19 de diciembre de 2011, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subvenciones destinadas al fomento de las Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria Ganaderas, para el año 2012 




• ANUNCIO de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por el que se somete a información 
pública el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de 
Posets-Maladeta. 
Boletín nº: 191de 01/10/2012 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por el que se somete a información 
pública el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de 
los Valles Occidentales 
Boletín nº: 191 de 01/10/2012 
 
• ORDEN de 4 de septiembre de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se modifica la Orden de 26 de septiembre de 2011, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se adopta una decisión favorable al reconocimiento del vino de pago "Aylés" y se 
aprueba su normativa específica   
Boletín nº: 188  de 26/09/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2012, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 2/2012, de 31 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
adoptan medidas urgentes para adaptar las explotaciones ganaderas de la Comunidad Autónoma de Aragón a 
la normativa europea sobre bienestar animal 
Boletín nº: 187 de 25/09/2012 
 
• ORDEN de 9 de julio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba el amojonamiento total administrativo del monte número 403 de los del Catálogo de Utilidad 
Pública de la provincia de Huesca, y número HU-1.038 del Elenco de montes propios de la Administración 
Forestal, denominado "Alavés", de pertenencia a la Comunidad Autónoma de Aragón y situado en el 
término municipal de Sabiñánigo (Huesca) 
Boletín nº: 187 de 25/09/2012 
 
• ORDEN de 27 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba el amojonamiento total administrativo del monte n.º 222 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública 
de la provincia de Teruel, denominado "El Monte", propiedad del Ayuntamiento de Teruel (Teruel), y 
situado en su término municipal, barrio de Castralvo 
Boletín nº: 187 de 25/09/2012 
 
•  ORDEN de 27 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba el deslinde total administrativo del monte 343 del Catalogo de Montes de Utilidad Publica de la 
provincia de Teruel, denominado "Carrascal de la Cueva", perteneciente al Ayuntamiento de Ferreruela de 
Huerva (Teruel) y situado en su término municipal 
Boletín nº: 187 de 25/09/2012 
 
• ORDEN de 27 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba el deslinde total administrativo del tramo de la vía pecuaria "Cañada Real de Borobia", que discurre 
entre el límite con la provincia de Soria en el paraje del Alto de la Gimena y el mojón trifinio de los términos 
municipales de Oseja, Calcena y Aranda de Moncayo atravesando los términos municipales de Pomer, 
Aranda de Moncayo y Calcena (Zaragoza) 
Boletín nº: 187 de 25/09/2012 
 
• ORDEN de 27 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la clasificación complementaria de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Valbona 
(Teruel) 
Boletín nº: 187 de 25/09/2012 
 
• ORDEN de 20 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
modifica la Orden de 9 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por 
la que se convocan subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas 
oficialmente catalogadas como autóctonas y españolas, en regímenes extensivos, ubicadas en determinadas 
comarcas de Aragón para el año 2012 




• ORDEN de 20 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de 
modificación de la Orden de 9 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subvenciones en materia de ordenación de la oferta de los productos 
agroalimentarios y asistencia técnica a las agrupaciones de productores prestada por entidades asociativas sin 
ánimo de lucro, para el año 2012  
Boletín nº: 185 de 21/09/2012 
 









• El río Gállego mantiene vigilantes a los responsables de seguridad ante las 
posibles afecciones de su abundante caudal 
 
Se mantiene activado el Plan de Emergencias de Nivel 1 en Aragón, hasta comprobar que ya no es 
necesario. Las previsiones meteorológicas son favorables en las próximas horas y las alertas 
desaparecen, salvo en las comarcas del sur de Teruel (Albarracín y Jiloca) 
• El pestivirus del sarrio obliga a suspender gran parte de la actividad 
cinegética en dos de las Reservas de Caza pirenaicas 
Los censos de población de 2012 y los informes sanitarios determinan una reducción del 30% de 
efectivos del sarrio en las Reservas de Caza de Benasque y Los Circos. Ante esta situación, las 
Juntas Consultivas de estas dos Reservas de Caza, han acordado suspender la caza selectiva por 
sorteo y recomiendan a los cotos vecinos que adopten medidas similares para la conservación de la 
especie. Más información. 
• Adelante la propuesta del Gobierno de Aragón de ampliar la Reserva de la 
Biosfera “Ordesa-Viñamala” 
La propuesta pasa por aumentar en 65.968 hectáreas la Reserva de la Biosfera, lo que le convertiría 
en la segunda de toda España. Se presentó en Madrid ante el Comité Español MaB, que dio el visto 
bueno, tras contar con la evaluación positiva previa del comité. Más información. 
• El Consejo de Pesca de Aragón se reúne para preparar la temporada 2013 
En la reunión de este órgano asesor se analizaron aspectos como la utilización de artes de pesca, la 
zonificación aragonesa de las aguas en relación con la pesca y la gestión y control de especies 







• Recibidos cuatro millones de euros para la reconversión del viñedo 
Esta cuantía proviene del reparto de fondos europeos anuales que realiza el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por ser un sector clave en Aragón por los puestos de 
trabajo que genera y porque exporta más del 70 por ciento de la producción. Más información. 
• Aragón renueva el Convenio de Colaboración con la Red Aragonesa de 
Desarrollo Rural hasta 2015 
Con una aportación máxima de 126.000 euros anuales cofinanciados al 50% entre el FEADER y el 
Gobierno Autónomo, para garantizar el seguimiento, difusión, y apoyo técnico al Eje nº 4 del 
programa de Desarrollo rural de Aragón. Más información  
• V jornadas de agricultura ecológica y proximidad 
Con la finalidad de fomentar el consumo de alimentos de temporada, ecológicos y de proximidad. 
Más información 
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